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Умова. Є алгоритм, записаний мовою Object Pascal, в якому 
на екран виводиться значення функції y = e
sin x 
cos x на відрізку 
[0, π] з кроком 0,1. Створити блок-схему. 
 
var  x, y:real; 
const  pi=3.14; 
begin 
  x:=0; 
  repeat 
    y:=exp(sin(x))*cos(x); 
    writeln('x=', x:4:2,' y=', y:4:2); 
    x:=x+0.1; 
  until (x>pi);  
  readln; 
end. 
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На кожному кроці користувач обирає вірну відповідь із 
запропонованих. Якщо обрано вірний варіант (далі у алгоритмі 
він виділений жирним шрифтом), то з’являється підтверджуюче 
повідомлення і відбувається перехід на наступний крок. При 
помилці з’являється пояснення. Користувач повинен виправити 
помилку. 
 
Крок № 1. Видимий рис. 1. У першому символі є список 
опцій для вибору: 1) Кінець;  2) Зупинка; 3) Початок; 4) var. 
Пояснення помилки: «Даний блок символізує старт 
алгоритму. Тому вірний варіант – це «Початок».  
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Рис. 1 – Крок 1 
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Крок № 2. Видимий рис. 2. У другому символі є список: 
1) var; 2) var x, y:real; 3) const; 4) pi=3.14; 
Пояснення помилки: «Даний блок символізує маніпуляцію з 
даними. Тому вірний варіант – це «pi=3.14».  
 
 
Рис. 2 – Крок 2 
 
Крок № 3. Видимий рис. 3. У третьому символі є список: 
1) x=0; 2) var x, y:real; 3) repeat; 4) var. 
Пояснення помилки: «Даний блок символізує маніпуляцію з 
даними. Тому вірний варіант – це «x=0».  
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Рис. 3 – Крок 3 
 
Крок № 4. Видимий рис. 4. У четвертому символі є список: 
1) repeat; 2) y = e
sin x 
cos x; 3) writeln('x=', x:4:2,' y=', y:4:2); 
4) x>pi. 
Пояснення помилки: «Даний блок символізує маніпуляцію з 
даними. Тому вірний варіант – це «y = e
sin x 
cos x».  
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Рис. 4 – Крок 4 
 
Крок № 5. Видимий рис. 5. У п’ятому символі є список: 
1) Вивід x та y; 2) repeat; 3) x:=x+0.1; 4) x>pi. 
Пояснення помилки: «Даний блок символізує вивід даних. 
Тому вірний варіант – це «Вивести x та y».  
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Рис. 5 – Крок 5 
 
Крок № 6. Видимий рис. 6. У шостому символі є список: 
1) Вивід x та y; 2) x>pi; 3) x=x+0.1; 4) until (x>pi); 
Пояснення помилки: «Даний блок символізує маніпуляцію з 
даними. Тому вірний варіант – це «x=x+0.1». 
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Рис. 6 – Крок 6 
 
Крок № 7. Видимий рис. 7. У сьомому символі є список: 
1) repeat; 2) readln; 3) until; 4) x>pi? 
Пояснення помилки: «Даний блок символізує перевірку 
умови. Тому вірний варіант – це «x>pi?».  
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Рис. 7 – Крок 7 
 
Крок № 8. Видимий рис. 8. На лінії (біля цифри 8) є список: 
1) так; 2) ні. 
Пояснення помилки: «Цикл repeat … until виконується тоді, 
коли умова циклу не виконується. Отже, вірний варіант – «ні». 
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Рис. 8 – Крок 8 
 
Крок № 9. Видимий рис. 9. На лінії (біля цифри 9) є список: 
1) так; 2) ні. 
Пояснення помилки: «Цикл repeat … until завершує роботу 
тоді, коли умова циклу виконується. Отже, вірний варіант – 
«так». 
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Рис. 9 – Крок 9 
 
Крок № 10. Видимий рис. 10. У символі (біля цифри 10) 
список: 1) Початок; 2) Кінець; 3) readln; 4) repeat. 
Пояснення помилки: «Даний блок символізує завершення 
алгоритму. Тому вірний варіант – це «Кінець».  
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Рис. 10 – Крок 10 
 
Крок № 11. Таким чином, блок-схему алгоритму приймає 
вигляд (рис. 11): 
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Рис. 11 – Крок 11 
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